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Grant of aid from the Guidance Section of the EACGI
under Counci I Requlation (EEC) N' 193ElE1 ot 30 June 1981
ona common measure to improve pubLic amen'it es ]n certa
ess- areas of t Ge
1984
The Commission has decided to grant aid from the Guidance Section of the
EAGGF for projects in connection with a common  measure to improve the
infrastructure in certain Less-favoured  agricutturaI areas of the FederaI
RepubLic of Germany.
Thirty-seven specia[ programmes have received aid amounting to a totat of
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financed are as fotlows:
-  Devetopment of receiving ditches




KOMMISSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLE$SKABER - KOMMISSION DER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COMMISSIOII OF THE  EUFIOPEAN  COMMUNITIES  - COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES  - EflITPOflH  TrN EYPOI-li{lKfN  KOfi{OTHIC]I{











Total :  640.17 km
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Bruxelles, avrlt 1984.
du Consei I
l,rinfrastructure dans certaines zones agricofes
favoris6es  de [a rdPubLi f6d6rate drAtlema
Ann6e 1981
La Commission a d6cid6 droctroyer un concours de [a section "orientation"
du FE0GA en faveur de projets dtaction commune visant a acc6t6rer Lram6-
[ioratlon de I tinfrastructure dans certaines zones agricoLes d€favoris6es
de ta r6pubtlque f6d6rate  drAILemagne'
37 programme sP6ciaux ont
20 006 947 Dn. qui a 6t6
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